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H9meeoming 1910 changes tradition 
-c-. ...... 
Ooily~--
~1970· ...... 
retleailll doe ...,..-,. ol· 
.~ltau lacecl w1d1 • 
•• ,.,.._ Pyramid•' radlor 
dian a boaUre and aa e ...... -
ota - ~ radleJ; dwl 
rah- rab. ()(her upecu ol doe 
celehrar10a wen: more t•mU -
tar . 
Tbo -comtaa per&de 
PridaJ nip met wltb larp 
cr • """" <:a..-le atreet.o- Tbo floaUI e-red tn 
the perade re repreae.a· 
ll~oldoeHomecomiftslbeme • 
.. A Que«<oo ol Balance: II'• 
Up to vou •• •.Dd !eatund db-
playa oneeoloiJandpoiiJIIIoll. 
Area od>ool .._ marcbecl 
and pla,.ed In • parade. wbkll 
...... or .. 10 Ill: lll:ld at nipt 
tn oe~ral ,.ears. A p-oup 
,_.,rcyc.IISI• rtdln& In !be 
pe rade lo•n one ol Ita ride ra 
when Vic Giber ..,.,•• 1941 liar· 
t.:y [)O¥tcs.on ooerbeated and 
:::~~ :.:~:;'l'i':~t-V<e. Gt- Queuly three..,mr 
Alpha Euo Rho aprured 
It r oc prt.ze tn the Ooal compe· 
tltlnnwltblbetr pollurlonaca.le You .. wu <be doe me o( t ill: 
leatunnc a )Inked car and thlrd-plac:r Veterana Corpor· 
Snoopy. A rloar wUh •nna adoo Ooat. It fearured I t lny 
reac~ oot of a crowded bre.ft'ry and nume roua be-t.· r 
llobt won tec.ond place for can.. 
Alpha Gamma Rbo and AI- Pa.rade atu.nu we-re al!JO 
ph.a Gamma D:lta. - awa rded by the HomL"co mln& 
.. 'ialut t Br e w Unbalanceo parade Jud&ea. Alpba Eca Rho 
- SIU 1.-JO. _,.. ~.- ._ ....._, o1 ,_ • 
.- ...... ... v-'• H • .. - · - -· _,_• ""''"'""'-Stu. ""* ..... sur • .__.,. _ _ s-u 
doy . 
toot finn by 1 5 i:ln& "Wb.at' ! SOtJthwt" .. t ol the Art-na. T ht 
the aa lo.a:1on to all pollution".. py nmtd- ••21 madt- o4 ba&gcd 
~ Sl lJ Rt-cre-auon C lub tra Jiii h g~thrrc:-d dunng ~ cl«"ln 
won s,econd pl.acc- through iu u da) 1n arbond&l~ . kt-ptn g 
nal.f'meut , "Re-cre a te thrOU:gh lJl cune wnh lht· Ho !Tk"comlng 
recl"e'atlDn for a better life .'' lht· ll'IC' of blla ncr and ~C:OIO&). 
Tllt- parade- progrtll'kd lO Tbr hie& lltr-nll) .-cnt up In 
tbt- "Pollulton l>ynmJd" a mokc whr n 1 prant 5tt'r tW"I 
• flk an~. ~ StU Fin 
~nmem put oucrbt: flame: !. 
but IDOSI ot r trash .. -~. 
burned. 1ldd: blact · ·-1 re-d o.t-r tbr- .m a.s rt.r 
four rtuiiSI In t bt, Mb• Sll' 
conte .-e~ announttd.. 
Jame- Jude kamm. an stU 
$fVdem. was a rn- te-d tt,· t bl. 
Srcurh) Puller and c.M.~d 
with dl a.or~rl) ondua Ln 
cc.uw·cdon whh the=- bunUn 
a1 tbt t ruh.. 
T'bt- most c :..ch l ~of 
tbr tb~-day ~ lebraciM wa i 
t bt- lub footbAll •lctoq 
epuut 8rad1r L'nh""t'r uy on 
Sarunla). o9-l. Ourt l>aU · 
nmr . a bout 14 .000 peopk 
wau:.bt-·d a s JO)'Cr .:at.acet , a 
c:::oe-<1 f rom . 'apr-rvt11e-, wa -. 
umed Mls.a -IL. 
The- lltk ol M ~~t• SIL' re · 
p!aaa boeh the- Ml t.i ~hrrn 
aftd Hornr-comt (~ntule~~o. 
BcaUI y ••• dr - ~m~etzt'd tn 
rbr- Mtaa .&JL' contC' t , w1lh 
lnte-llt~noe lnd lrwoh"e'~nt 
thr c r uc."rU for thr gtrl who 
wUI k~ a• ttw- otrtc.Lal hc.- 10 
teA• fo r tt tw.:ienu. Ml b Ka 
c-.- 1: wa1 noc croWf'k"d ar t hc.-
.:to r c-moA) . a. ! hr.- wtll no~ 
ar a c r o wn whe-n pt-r1or m -
tng hrr dUtk' a. The- · ·non 
c rown l n t;;'' .llii>O avoafkd rhl" 
oonu o ' "«= t JI ) of la ... t )Tl t 'to 
tiOmt." o m1ng , • hrn Joan A&;tn , 
lt o mt"C'Omlf\1 ~ ~~n . cr llC' d 
ht:t k lf a fh· r tht t or~r Qut"c." r 
fConttnued on P..- I I 
-EGYPTIAN Protest ready 
on tuition hike Southern lllin.oU Univ.er•ity 
VoJu,. 52 ~e. Illinois Tllftdly. NOWlf"~Je, 3. 1970 NumtJe, 30 
Politicians' fate decided today 
EdiiO<"t - · Tho 1--" ... 
... d ... ......... of wtldilt ...... 
..... ~.w~ ........ ... __ ,_ 
na-t for I Ule' otflcc a, 
re••ionll l r'8or, con-
at• for f r _.au tn the 
Genrr•l ,._ .... mDiy. 1 < 
~- eoun po.t and ti>IH 
Ctr~utt Coun )lollpaldpa.,.., 
IX> I bailee J.U.. 
County-...... •Ill mart,...._ 
.,. 
Sa.uc- 1 rt~rc-r 
Alan J. OI-DM1. autr &enato r 
I rom Belle. til<, Ia the O.mo· 
c..ntJc nom~ fo r arrtrea -
INRr. 
OIJ<OG baa propooed o ><peft · 
t lon ol cv.rre nt • Trea -
a:vre r Adlai su.• naoo'• pro-
& ram of .. linked ~ot­
fhl!nca." whldl 1n¥eau aute 
1- In public tmpn>oe~~Wc,. 
projc-.,u. 01""" t~ludea ta-
~otm& tn a pr r.m ol and-
polllotloft a t ••nat In bb 
pni!JOAJ. 
Edmund J • K I>Char&tl. lbe 
Rrp.~bltcan 'co~ncUd.atc. wa ~ 
elecred Cook Counq r~co rc:k--r 
tn 1'15.0. n.uncd unclerahcrUI 
ol Coot Councy !n 1'102 and 
la preeeody Cool: County 
Trr.uu.~r. He ~c:etftd b.-. 
law de&Tff tn 1941. 
ICuc.baraU hoo ba""d hla 
cam-potp '!" blo oqrrto.oce 
and n-erd In bandllnJ !undo . 
He nomrd a blue ribbon com· 
mJttee to adY'lae htm on t~ 
~ ....... m of Cool: Cou,.Y 
hu>doc and hH prornl.Jool'd co do 
!be.,._ tl elect..S to tbe OUI< 
-· ~-- ll 
ader repr~tatives G~ 
to ~ here two days 
_c..,.._... · 
o.t.~SIIfi-
T repre-tA.U•.-. ~ 
R&l • ..-.uy~ 
c:ooaun~r ~. 
•O.I YUh "-· -lllolrWA.y 10 dbcau 11\e .... . 
•tklll ol a Pulllk JDrcnar 
ardl G""''> (PiaQ oo-
""'P'L I D. iood 
t- Staao-...., 
./;-'"" 
o.~ .. lif ............ , 
.__.., ...... .-- ... 
~-·, ...... ...... 
t'an you 
to vot ? 
~Page 9 
By 5-te.e &#o.n 
O..ly E.,pt~a~ Sutf Wna.t 
The llll no ls Bo.a r d o f lltgh-
r r l-duul ton wtll cuna ldc r & 
plan 1 uc.-8d•y 1o tncrc•k lu i -
lion and dlmin.a1c mo11 1 )-pea 
of act.ll.ilt"&htpa b ) h.U, 10 I, 
h wtll .al ao r e<clvt• an o~v.a lan­
c hc of l("(lc r t' .ww:s oppoa111oa 
fram mo.- coil e c o~mP'dC• 
in the SUIC. 
The board' • mect &ng. to be 
bdd tn Cbtuao. will bea r from 
as a ft mem~rM who ta¥c dn wn 
up the pi"D'p((llk.."Ci. tuUlon tn-
creaac plan. No Oul action Ia 
c.spe<1ed on 1be plan ullO.II 0«: . 
t . . 
The boanl wUI al.o he: o r 
111 oppoGdon pnra.tatat ICW'I to 
lbt plan which wtll ~ 
mltted by tM ~udt"OI ldw-t flll'l r y 
a;,mmlt lee- to tbr boanl. 
Sc..,eraJ · admlnl•trar tJ ra 
&1.80 pl.&n to anc:Dd t hrr fN:'1:1 -
~. IDdudlna Clancc-Uor Ro-
br'n C.. Layrer an4 ~rr tJ 
mrmlll:ra o( ciii:Un!Yera•r NJ-
m 1111--.nt t.,r C.OW.CU. 
Tom Scberecbel. • '""""' 
_, pnm-... .., .... , ai-
m... to. len..n collec•«t 
~~ <be nll•loll b1 wt.U 
abo l>e pr~ed to <be 
bo•nf• ~1r.e dlna:o r, 
James B. Holdermao. l u~..­
day. 
·~>crocbd aald 1><- bad r 
cet~ lt'Ut n J4ond") fJVm 
oct.r Dltaot.a coU ~ c.,_ 
~and d pr~l lboa 
o~ t , ._. u:me- rtrDr. 
A Mvcieat .t.,_,1 ry com-
board'& pr opoaal. 
A fo rmal prt-M111~11on will 
~ m.:k- b)' 1 hr cha t r m.an " ' 
'"" 
"''"~ ....,.. bdd .,..a •1><- )lall .-all 
.. ~pdld-
prrpa~ ''-  pro- '-----.... .. u-«~~~pr-...- -••..--••-• 
dor<*l - -·----·· - o( lw _ .... ~ ........ 
....,- --·-·-
' . , .. 
Politiciails on last lap ~f 
~- ..... " 
SupnliotnNIC'III u( P'u 
,_ ..... ;.,., 
. )olidlwl J. Batalle, Do-
craie ca...tldue for riD· 
'"*"'· iol ......_ di-u of ,_ col• of llbenl aru&Dd 
tc:lrncH aJ Nort!RR JIII.aota 
u.t-.nky, u wll u a pro-
~r I.D the hJ«Dry clepan-
-nr. . 
• Bal<alla h.. made I'H01D-
_..,.,. "" _.lhle oolu· 
rlo<W ro um~ Llllrut. Hr 
u.ld < tc:Dpe of pr rmluiblr 
diJllwn< ahouJd he ddlnrd,cle · 
cla.loco • makfna procuaea 
•houJd he open to awcleDu &Dd 
1hr llll<>ole maater plan for 
hi r .e~tlo:l Aould he 
renmprd, .tltll more empba · 
at. ~ .-ocatlona I tralni"I-
Ray Pa~, 1~ RJ:pub!Jcan 
lncumbrnt , t. bld4lna. for llb 
thlrd cerm~ 
Much ol Pa 'a camj.lp t. 
n .. ed on hJa rrco-rd. ThU In· 
cJucle • conoolldarlon ol achool 
clilnrlcto , cle¥el-nl of 
rc:achrr •nd aprclal education 
prosr•m• lnd driwer's 1rlln· 
lnf proa.ra m•. 
Pa~ ha• -d and Uld 
!l< will continue 10 oppoM' the 
...,. ol pullllc facUfllr• " lly 
men llu William Kunatler , 
Jerry · Rubtn or Abbie 
Hoffman. " 
UHlttfn~, :? lu Ou.tnu 
Kennelh J. Gray t. 1he In-
- cumbent cona,reaaman and 
Democratic cancUdate for re · 
elecllon. Gray Ia aert!nlllUI 
n&ncb term . 
... IC Rq>o:ncn ... tn-n, 591h 
Oat. I net 
Four canclldltea ""' "Yin~ 
for the tllnr orata In the OU-
nole Houw of Rrpreaeou· 
11¥e• . T~y Clydr Choue &Dd 
l(r- Bu%brr. Dtmocrau; 
and Gale WUllamo &Dd C.L. 
McCormlcl: , Rrpubllcana. All 
but Buzbee 1 rt- lncu.m~nts. 
Choa1r, aerkfna tWo I lib 
term . u 1d be w-ants completr 
reform ot the su.ce ' • t'e"Yenue 
anlclr. I~ uld a prloril y 
wouJd br Ebe ellmtn.ac.lon ol 
&aie l t.IJ: on Ehe "neceaatrits 
of lllr." 
Buzbee-. en ln.auranc:t' avnt 
ln Garbondale , .eea taRS a~ 
1!>e roajor laaue . Ur u ld 1ha1 
<>aJ.Ivle. who ran on~ an eco ~ 
nomy pllllform, haatnc reaxd 
hUI olflcr'a payroll from 4~ 10 
214 prraona , and 1tw 1~ peo-
plr .,., "a lcJo: to <leuh of 
rase a." 
' WIUuma, acetin& tWo flllh 
term , aatd hl.a matn tJxereas 
llr In rrpra llnl 1he flllnola 
I"" law and aol•lnl thr pro-
Jud,:r' u l th<- Curuu C.H.Ut 
Ca.udJdateli are Trafton 
Dennla , John H. Clayton and 
Wlllum A. Le•l• . Demo · 
c.rarc; and ?c-yton H. Kunce , 
LouU C. Uorman and ken -
nr lh Powleu , RrpubiiUIOI. 
DtnnUI aald 1ba1 with lb 
years' e- rpenence oo thr c l_r . 
cuJt bencb •• a.n aaaoc.iate 
,lulllcr , llr dora 11tr work o1 
a circuli ).ldp, 110 he mlgbl 
aa ~il be orae-. 
ICan.-on-11 
Gray , ~n actvocate ~lndu•­
crlll development In Southern 
llllnou, haa aa ld, ' ' I want 
to .e-e tht area betornt' tbe 
~~ate at t.nctu.ulal compJealn 
1hr nauon ... Gray Ia an opponrn< of I'IU 'f \ I 1111~ 
Pr .. lclenl Nlxon'a cle-eacala - \I 
11on pollcytnVtrlnam.Hruld UNIVERSITY THEA TEl iOX OFFICE 
NOWSUOWING 
,_ 7:00 '"" 
/ '. ·. "' . 
' ""' . ~· ., 
~ ..... ...v_. 
. . 
I' ,. .-
-· 
----
__. 
MAOFU 
lliAT IS! 
THURSDAY : VARSITY 
lhr VIet Cons llu" unllmJ<ed DISNEY'S ARTISTS HAD lliEIR MINOS =~: ~"::t!:.~11:.:!% ~~~~~:~~~~~.~~.:.: 1,~,:0.l>~1 ,1~:~:,1 : .~': •• ..., TU R ' I:.D 0 BY lliE MUSIC AND L£T 
heJinnlna • major olfenal•e. 197(1 71 .... ..... OK , lliEIR IMAGI AT10NS R N RIOT 
Fred E ... M,'I\apubllcanfor b.>01. ' " "" rl.- , THIS RIOT OF SIGHT . SO 0 AN O COLOR 
COIIIJ"HII-, le a paJdlol.o-lfelatCai11oodaleCommunlty ''!>"""'• " 11 h WILL BLOW YO R 1141 D I A 
Hip Sdlooi:Bdoreuawntna THE GREAT WHITE HOPE TOTALLY U IQUI:. AND REWARUING 
!bat poe ftve )'dra ...,, E•ana 
w .. antba~UOD~~r :~:::::::::§~~~~~~~~~~==========!l~::::~EX~.~PE~R~IEN~CE~~! ~OO~N~-r~;M~I~SS~ff~! ::::::::::~ for tba-. 
EftU MJd N'- baa c1ooe 
• .., .. , Job." Hr IIUd ba Ia 
an ppao ~ otpn .. ,llut 
<loft liCit fhOI' • wldlarawal 
fro. Vlltu&m 111M -ad 
.-.r~rtcuu-. 
E- aiiO baa aalllllbac 111e 
fhOJ'I "'""" --paolllaoa ~esUJat•. • 
ll.kMrd R. ll.kll-, J.U-
- · eo-, -·· _.,.,, lltba Dt~-lor . 
•nato(. 
ll.~. In nltn:Ms to 
eamfi"! , __ as Alii 
ba -u..,.. *' • .. 
..,.._ Ylok-, aDd 
Daily Egyptian 
...................... 
___ ...,. __ 
==-...:==-= =-~z:-== =------...... .................. _ . ... ..  , .. _
........... _ _.., ..... 
.. -----~--­
-·-- . ......... - ~ ..... .
._ \,!- :::;..---.. . 
.=--...:-.:::: =----== 
""- . ..::; 
2 for the Senate 
RICHARD E. 
RICHMAN 
ADLAI E. 
STEVEN.SON 
•. . and Respo~d!! 
·elect 
RICHMA /STATE. SE ATOR 
s· f . 
.. R.,, ~~'" 
.. . , · 
" \• . J • • 
_faCulty's _ tiDanci._ sgppOrt · . r:~~:::;iiii!ii~::-::=l 
sought lor· antiware did:ates -
~ ., ....-- .... <11 OciDIIn, _,.. 1D unoe CDtal ... dare Ia 44,ooo 
..... - ,_ • . tille4, » .._ aJd. • ....,._ 
SIU ~sadly _......,. -u 
~, ....... 10 poe ftoaa-
c:lal ..,.em ro tile llllbe.r-
aldft Nadoaal ~nr ·Pund. 
AcconiUW 10 Da •ld L. 
J-:---~<11 ieovai*J and cuoull8alm lor 
!be UNAP "" tile CarlloadaJe 
.,.,._, tile Wpardaall or-
patudoD - for:-11 -
tprl .. by a FOOP <11 odea-
nao at )IJTand HanardUal· 
.-enlly -.. die ~
t.ooruloe.. 
Tbe 9"'1P t. worltiD& lor 
peace 11! lndodllna by ouppon • 
lnJ c&adl4aU!I dediared 10 
ochlnlnJ peace. 
ACC>Ordlnl 10 Jonq, facul · 
ty membero In ocaclflllic ID-
II I""I<>M acrooa die ..-
are betnc urpd· to UlJ"ft ower 
one day'o poy to UNAP !or 
oupp>n o1 natlomrlde clftdl · 
d&tea. """' 
Tbe money colleCU!d by die 
UNAP wUJ be a.llocated by die 
Boa rd ol Olreaon, lftc:lud.lftl 
Jule Cbarney ot MIT, Jobn 
Kenneth Golbrlltb ol Hanard 
Unlvuo lty, MUJ I. Bum:lna, 
preolcleru ol Jladclltfe Col-
lei<'; and Je rome B. Wle•ner 
of MIT. • 
Crl<ert. I o r determlnlnJ 
whJch c•ncUdarea will reoetYe 
ttna nc. t.al 1 u ppo r t rrom the 
fund Include I be e ndoraed can· 
dld.ac c-a' ctanc:ea ot belna 
e lected, thr role th.at .uch .-up-
pon may ploy In dldd.lnl the 
race and the •mount ot fu nda 
avo llobl • 
Approxtmately $~,000 In 
ru nell had been ro d by tbl 
or nl.:ullon •• ot tbe bepn-
no. ......... ~ taladle., ....U,..owe way a 
......,n '-*..-nldecdlia - be '-d 1D briall dUs 
llodoode • cudldatea for tile ,._ <0 aro.. T1le bea ny 
Hoo•e <11 Jleple*!Gd- Ia ai ue cbe eledD.raJ pro-
1~3 ~ c~~"_._. .......... ~J::::::::::;::::=::==::=~::============~ lor cbe SnlaJie f 
llocl1lde Jooepll Outley ot C..-
..ataa, Georp: JlaWUIIp <11 
v(qtala. Alben Goft <11 Teo-
aeaee, Adlat- <11 
Ullnot. and Pld!Jp Han <11 
Wtdllplo. 
Tld:rue1l C8jldlduu • b 0 
bad preYlouly recdftd boc:t -
IDa from !be ll'lAF bawe 
ICilteftcl .. l<:lortel lD IOU 
priJII&ne.. 
ACC>Or<IID& 10 Joaeo, It t. 
lmp.-lible 10 sa• die euem 
ol lacwry ppon at SIU, be -
ca ... ~'ire maU -
ed dtreal y 10 cbe · orpnJza -
t:loo'o Ca~Jlbrtd~e beadquu-
re.re. 
"Premtnl NUon olwloualy 
oeedo belp lD IOIYI.nJ tbe Am · 
ericall dDemma In Soul beut 
Alia, " Joae• u lcl. 
"'Aldlou&h It t. ll'neraUy 
rec:oplzed tbat tbe a:lnuuion 
Ill Indochina baa oome.oba t 
IVb«l~d U a UmpiiiJlll.,.. , 
c.be taa • rUI rem.atns lbal for 
every hour chat the aY'er•ar 
Al'l'llerlcan I• at wo rt. on his 
job, ODt Amer1c.an die• for his 
CO<tN ry In lnclochlna. 
Peddler• trOr lr court 
OENVj':ll lAP! - Juverule 
Court Jud~ Ted Rubin , court 
tefef"eee John Babbe and K~uh 
Wotaon, • deputy public dc -
fende:r. all rtdc blc y-cJea to 
wort. 
WHY 
FUSS? 
le~ve the 
writing to usr 
Send The 
DAILY EGYPTIA N 
r;.::..-.~ •. -:-:-... ~~ ... ~-;-;------, I . I 
0 I QuJI'trl ,~ , SJ {)() 0 ·"" Uu¥1f't l ~~ S«J 0 4 l}u..,ttfll'l • t S9 I 
I SE 'IiD THE I>AtU• EGYPTlA ' TO: I I 'AM E I ADOR E~ I 
I 
un· ~'TATE ZIP 1 
DAILY EGYPTIAN L-- _ llldJ 01<~~~~ ~·- -· - -- J 
SIGMA DELTA TAU SORORITY 
is pleased to announce its 
forthcoming colonization of SETA MU CHAPTER 
at~ t . e SOUTHERN ILLINOIS UNIVERSI·TY campus 
-oit November 8 and 9 1970 
~- D.lto Tau ••• foveded ot Cornel Univeraity, 
Ithaca, New Yor• oft Mar·dt 25, 1917. (:vrrently, 
Sig•o Oelto To" hot four chopton 
;,. tho State of IUiftoia; 
· the ICNorlty hoa forty-seven dtoptwa end one pledge 
coloey tlwov.hovt 'th e United ) totea ond Coftgdo. 
UNIVEISITY OF IWNOIS, Urbano 
NOITH WESTEIN UNIVEISITY. tvon•ton 
IIAOL£Y UNIVEISITY, Peoria 
... NOITHBN li.UNOIS U~IVEISITY, OeKolb 
ALL WOIICNSTUDENTS INTERESTED IN LEARNING MORE ABOU7 
$1G(IIA DELTA J'AUFILL DUTA REGISTRA TION FORM (AVAIU. 
BLE lit THE STUDENT ACTIVInES OFFICE T.J!I OR THE OFFICE 
FORFRATERNinESANOSORORinES/A#IIDI'LAN TOATTE#IID 
A GENEfrAL MEETING ON SU#IIOAY. #IIOVEMBER 8. lVOP M IN 
.fflE UNIVERSITY CENTERtlAILROOf/II - A - · ·FuRTHCR INFOR 
A~tZA~rAMJCIM'f~lf. 
MA DELT:A :TAV.IIAY BE OIITIUNEOAT THC OFFICE FOR 
. F~TE/fltfTlES"IW !ioRORffiES. 453-57'28 
,.: ... ,. 
ENAa· invites all: 
'Let's do somethin.g' 
To the Qe:Uy EIYJid,all<. 
Forner,..,... wbol!lala.--dPourOilremrlroot-
,.,..,..ll pre<llca-.lle~ Ia aa ~Jwtudoo to-
and do oo,.,..diJne abaar II. 
ENACT (aQJCk,.. tor e1rrlronme~aei'ioa)wu 
born otEaniiDily IQr April. It Ia e acdoo-ort-
enred sroup .and Ia arfYUW to pool eo110em and 
<2Jeqs'a from all ill<enmedorplliU<1ouandlncll-
f'!lduala . One malll soaJ ot £NACT 1.1 10 promore 
<be .. rabllahme,. ot a clrywide rec·ycll"' prl>-
sram. ro pur paper, &Ja••· pl.latlc ll1ld merala 
bad: llliD rile prodo>cllon lllle. 
Atler !he nr .. mee11111 Oct. 27, ENACT I• 
already -rklll1 to ce< · .,....,. tor rhe No•. 3 
c lean ••er bond la-..e. ENACT me:eta at 7 
p.m . eYery Tu.e~ay tn Uw10n UL 
Let ' 1 do aome:ttrtna! 
David Whitacre 
Sopbomore 
.ZOOioay 
'H~Ipful' depar:fments 
·hinder many at SIU 
To !he Dally ESYPflan: 
AllhGvgh rhla le ner 1.1 one ot sharp crlrl -
c 11m, I muar make c..lear ft rar t hat thla 1a my 
founh year ar Southern and 1 atncerely Jove 
rhe achool bur rh....,.,......,. my poll rhree yean 
here. I have come 10 be lotally •Ill! tborougl>ly 
acquainted wlrh &!' Yer& l " he lpful" depo nmenra 
wboac )Oba ore 10 "help" the s tudent. 
It ' a twd enough to bo confuaed and run- around 
by tcv..:ral dl!fe rent departtnenr. ban )uBI think 
of rhe poo r tr .. hmeo who ore bavlns a bard 
cnou h lim: goln& from cJua ro claaa. Tbe-
frelhmen aftd rYton rran rr nudenu are maklna 
a bard odju rmc-nr juar era rtinl our ar a new 
ac:bool. mucb leu baYin& lO ao (0, tor lnsunoe. 
regls rratlon and belns told to ao here or <he re 
or co kJntdom come _ eu:.. 
Another exa mple, whlcb happened to me )Is < 
recently. ln•ohea Tutlloot. Service. 1 wu senr 
tbe Umt-'r bill rbe ent1re mmh for, and I 
quoco, • lU book damapd o r noc received •• 
tor $10.~. Now I didn't remember danup~ 
• OT - noo: rerurnl!IJ thl.l boot (4ld hOt ment.l on 
Wblcb 'boot) -.. I wrcote a leu r aaldnl buraar'a 
to pie~ explain wbN 4 waa balnt I!Wed for. 
For web a s imple ,.._a, 1 I"' no ..._r 
but many more ot rile umc type bill lor $10.~. 
So _, I came - tor laD quaner t.hla y-ear 
IIICI _,, to piCit •P a I'*' ci1ec1< r... doe 
bolraar'a • 1 .,.. !Old lU I c:olllcln't ftCIItft 
the Cbec1r -a I paid tba $10.30. I waa pnllllptl. 'f 
- -• to Tatlloolr SetTIU to clear lbem•ter 
up my•lf. Hplq baett p•ee tile ''tradltlaDal 
rwo-.-'•-.ect ........ baftl ...Uy COlli-, I 
lcfl tllue ~ ,...,..... - ...., lO 
,,..,.,., edloclle .._ I........., re-*ted 
that' · aa • _.- mtP .. -oro...,.. 
t,_llltt-.; Aftu 8ll'fUal mon U1pe co doe 
4tttiloot Seftb - .... a CIOOifuace Wldt the 
bead of '<~~at ..... a..-n-.-1 wu tlaall'f 
lltfn IIIJ' .... jllatlce bole ...., allu I .,.. _...., 
- --- - ......... lr ... - <llelr IIIIer Ib. 
T1lle b oalf u eaa:..,.. but _,_ ll abowa 
allntt Ilk wiiM..,....- .,dt......,.._-
pl'f to- I"- I ~ .._. diiia -aajS. IC 
....... t -· 10 ...... oalf ....... dual 
- Ill ......... ,_.. lllillod ..,...,._ .. abo 
loclu*a. - ~...._ ...... 10 - ,.._ pan-~co--..·-~~~ 
. ~;:; 
~ 
Health Service needs 
talent, profeisionalism 
"Today the voters deci de who will ' rescue ' theM " 
1 day early a1 7:45 a.m . <no l ater!) (or clae )'OU 
ate ln your room and d1d and you ha•~ what we 
I lite to refer 10 aa Health Service? 
ln 11\e pa.at rwo wee:ka we both lave found ow--
aelvea tn need ol the Health ~ntce. We pre"Yi-
oualy had considered Heal!b Se n lcc u 1 place 
of aecurlly thai wOuld provide good medical core. 
Aller havln& gaoe rhrough tedloua and completely 
unorpnt:ud anci unprofeaa lonal ordeala a1 the 
Heal•h Service, ... ore ron:ed ·,o oay thar !be 
Se.r'Ytce Ia more of a tU.nd r anc.e rh.an a belP. 
Wby Ia It rh•t a Kbool wtth •ell O\'e r 20,000 
atuderua c~ prOYJde only one cramped, mediocre 
Healrh Serv ice? l an' t rhe heallh ll1ld wcllbei!IJ 
ot ou.r atuclenl& o r cruc enoup concern? 
We btlpe tha• thla lellet may be o warn1n1 ro 
110me !ell.,. ONdenl who may be conremplatlng 
taki!IJ a "blte" ro Heal!b Service, II u ·a a 
cllap>otda . J'OU wan!, Iorge< II. A sueu 1.1 all 
tba< f'IU'U I"'· Nabocly , DOC ....-ell Heallb Sen-Ju 
doc:ton, 11 """"'*· want'& 10 com m 1 r blm.ell 
tileR 4aya. 
Welldy Best• 
Soplll>more, a..a-
RUib zaet 
Sopl>omore . Soc IOqy 
Mae West 'mutant 
t•lling dirty iokes' 
How can person see 
hate in christianity? 
r 
.......... J. ..... ;uh ...... 
......... IIII:Jiiil_ .... 
- ---.. • J- B.lh'P -.-t.e 
- ,. iiilanL Tile e&cJ- Wr. HDkler~ Actio.ns anti Issues 
-··--·-u-. -:-.-:.-=-~~...:..;~:---+---- , .. ~· -- -pupered..,. ........., ...... - dledlne_ ........ 
• o1 die Boud'e....,.  .,._..__ ,..,_ 
-.~ 
~age war 
. 
on ·ptannfitd 
tuition · hike 
E-· - Tllolo,_..ol __ _ 
.... _ .... .._ ..... ~-~~-· 
ocl - T....., .., Dolly  oo.H ~
Cdoy ........... ._._ . ....... .- .. 
- -. ........ ...  L 
..,Coclty..,.... __ _ 
Dolly~ 110ft-
Aa you ntad · mta a ~I rolllcrM.endtlon 
ud elltfttl!alil - for• Ill fJDIIIdal aJd Ia 
belna cllacwl•d Ia CldcaF ..,. tbo IWIIofa -.., 
ot Hlpr EclllcaU... 
The plan baa beeD ~d l tr'CIIIIIJ by botb 
atudonca &ad edmlldalnUwa - oaly Ill SIU bul 
•• - otbor '"""" coU... &ad lllliwraldea. 
AI SIU a tw'D ........ ed elron Ma a.e.e ID&Cie. 
l'lral , a maulft -r-alplnrl campaJp ,... 
._ V ...... T- ~!ley ud Tom BudL 'Bia poo~p. 
..... wid>-~ oldie SUI adlalalara-
tta._ p1a m ~.m die Bo&rii~&Jaru- "-. 
- 1D dlrlr- l8cftue plaa. . 
-floe Boanl wiiJ - tate flaal ac:daD ... die pro-
~ ...o Dec. L n.u -r~~r -..swm ba""' 
al- a _. .., ....... ldtr all alodlu bar II also 
-.... die polJdcal forces ta die - ba,.. llle 
- ·- "' · - ... ""'- die Board. Tbe re- b::!:lad dar CIIIOa tacnue are 
lalrly -Jll!o. ~r edlocadoa cu abrap ...e more_, builD dl.la caa llaJliiUI'Adlal-
ol die more ~ iJOihictaiii are ,..lnl dl.la 
~ u • ....,..,.,.......,Utaccamp.aare.a. 
Sa12 Rep~ ... lllcha.nl A; Walall; c:t>atr-
m&D ol !be approprtatlDoa commlnee ol 1bo 
nu-a H...., ol ~pnaenutlvea. baa IOald dar 
. tDidce lacreue wUl llftpo•u -ot ·SD.Ie racllca1s 0U1 
a( Ollaola KJ!Dola. 1b1s 11 !be ....... ..,.~ 
boldad IIIJtiDD ralaH 11 otbe r OUI-al • ..,..., KJ!Dola. 
nocably 1bo Unl,..ralry ot WlaCOt>SID. 
h .. ""'"' likely dial <be propoaed lncreue 
wUJ b&r·m a~ from lower and m1ddle · cl.a.aa 
Income p-ouptl. ruber tbU out-at -~ radicals . 
Nnertbele .. <tie Nltlon ~Jon pri>vam "' 
SIU baa bad "'rJ plOd reaula. The brlcb ot pro-
teat <bat flew In May.baft been "'plaord by a 
barrase ot !ellen and concer~rd""U-Ihoup -our 
plans 10 nro y 1be <>:'Inion ot the Board. 
Hopefully <be elfon a will noc be w~~~ed ond <l>o 
Board wUI ll.ate.n to Gie more modentr 'I'Otcr• on 
1b1s laaue. 
Four 'to atten d OA, AID • eet ing 
The campua "Serwte lppro.ed four repr e&enta· 
<l..os 10 lltend a n>eel.fna beiJl11 arran~d by Sen. 
Cbarle• Percy !!t-Ill . ) to d.lscuas SJu·s Cente r 
for Vier.name-.e Sludie•. 
Tbe Senate- approved rwo membera ol tbe Sou -
tbern llllnola Puc:r Commlt~ee and !acuity mem-
" ben Dou~la• M. Allen and C. Harvey Gardiner . 
The lr a>eetlllC '!!'!! h Cl A and AI 0 "'P"'lleDLIIiYe s 
Ia lencatJftly ae1 lo r tare NoYember tn Waa blns-
ton, D. C. 
Tbe cbolce ot -leclpable repreRtltlltl,..a 
Ia I wlae - · II t.cl appaa.nd dill! tbo ~Uie 
miJIM opr to E;;d a cklepdo<l - .rJoou&br 1.0 be 
I be bell In 1e rma ot beYfna a complele W>de r • 
aat>ellna ol 1be Cencer. The Senate a lao approYed 
a plan to aend one .,._.....,r from tbe' ~-•· 
He ....,ld be app>IJUd by lbe modem body preal-
cknl &ad appM>\"ed I>!' dar Sebate . 
Tbe trl~ may prooe wonlnorbile. 
Issue is method, not principle 
The Setwe dlul::t<led fls .... , lllrooocb • "'" 
d ~ ea.l>llsbed a proatdilre .for 
m - a ne lelll!r ro bl .....sil'-
.__ 
Tbe blll. pre......s ..,. he Nyplnl. ........ 
~really flma)' bul !be ~,...., In a radlrr 
Jorial- &ad -ral-ble-.olocenc!res~ 
caul4eradoa ol !be .,._al ro a audatJII. 
It ,... finally tabled af<rr •neral quesrtona 
- llaanc1ac tbo plaD. 
Dete ntion c' n t er p ion• questioned 
Tbe Sellalr abo beard from WUitam SChmid! . 
Cl,._le ci<y manase.r. and WOllam Ea<1>C>, 
chy COUDCilman • 
Botb Eaton ond Schmid! were que~ about 
!be deteDLion ~n<er wblcll ' ll belns prepared oa 
rbr COJ"'Die'r ot t.Urton and Jac~ SfTe.f:ta. 
Tbt- propr-ny t. normall)· u.ae-d to •tOf'J' Cit) 
. malntena.ncr equlpnle'-ot but the lOl wa ~: reuml) 
pa""d &ad fenced. · 
Tbe tdea at 1 local dletennon c:rncer b.u ~n 
d1.acus.eed al.nc:r l.a1u )r.t&)'. Several clt)' ol1icll.l..-
leel thai U SIU Ia laced wltb new dlaordera, h 
wtll be u.naa.le to acnd liludrnu to jatl• ln outl)•-
ln& commu.nitica as wa• done last May. 
Schmidt was u tc-d about tbe ulety ol udenl a 
who woul~ ~ l<rJll In 1be fe nced area. Tbt l..,llna 
wa s tbat t boK lneldr would be aluJna duct t fo r 
an.yone wbo mtgtx want to t a.k.e rrultator,• acUon 
apln.a:c demonanrato{t. 
Scbmtdl: uld ht' bt-l~ve• t.ht • 1n:-a .auld bt 
t"Aiit"r to dt"ft"nd than pre.ent loclcup factl~tea 
tn the d ry poll"' <tepanmen1. Schmtcll alao u td 
t he dt"tr nttoo facJHUe-1 would be ueed onl y • • 
c.tmporary facJIUic t tor proce•• tna lrTt"IIU and 
ponablt" s,a_nuary f ac.Utu~a would be brouJhl ln 
U tbr ~d I(Otlt'. 
DE to publi1h ltote • enll 
The repl~r loll elecUona lor Clmpu.o Senate . 
to lUI II aeau, •UI be Nov. II. Sl.a<emen1a by all 
candldlun '"II be prtnled In lbe OII,IJ EIYJidln 
Nov. 10. Tbls ·,.Ill pve atudenu aome Idea ot wbo 
11 ruMina tor otrtce. It trOUid be an e..,.llent 
Idea fo r arudenta to eumJne cJ~Iy tboee wbo 
•t• b co eenor on the campua Senat2 , •• cbe~ 
people •~ arudlenr repn.-e-nl.atlvea and d'lf"'U&b 
tbtm pollctea ond declalonl reprdlna man) 
tace1s of • rudenl-oriented proc.ram• are han4led. 
s·t·udenfs push for share of power 
'""'r t- old-......._ ~ all 
....._ Ia tbe NriJ ..mtratl1n 
..,..& Ia __ .,, . .,..:r ._ 
more c:::oncrece- ..-udiea tn uniYC!raUy pemancc . 
n.., ,.,.,lt of IUudleaauchaa<heoneby Cntaap, 
McCormick and P-.ret, • ru•a~rtaJ conaultant 
finD , W'h.lch ..S.ied and e"Yaluaced p:rYemanu at 
SIU, Ia that at..ten1 repreeen1atton on 1bc Board 
of Tn.teea t.A_ beiaa 1aken u a aertou• mMtcr. 
Acllfta 011 dar recommendallona of <he flnn"a 
repon. a a<udmt- lxulty commlnee t. wortlnfl 
011 a propoaal lor an all-campu. • acoau. '"'lch 
-rd lnc.lude p.,..iatoaa .,r anodeDt "'!>ro;cocn-
artan on ,..., -...r. 
Ho-r. !be mure'dllllcult doc.lalona or~ yet 
to cono•. Tbe Cl!!"•tan h,U- moooed from 
:r INdmta _,.. be ""'""""'""' on the board ro !be u,os;: - capoclty of tbelr panl-
clpatlaa. 
·~ mt<.- Ia more lllllkull obaa rtor prllt-
clpk.'' aalod IY• A. Ellian, a member or <be 
-:rd ,..,...._ ~ Carmt. 
AD! II Ia t be ;;Mtll!>d wtalcb Ia at -., 
~-be....,.._ uluiJ -~ 
m""'bera of lbe l!oenS or _.d they ..,"e ID ., 
<.af*:lty? 
aodor or--doe~ 
wt;q <!ftell equle ..,_ry .,....._ 
w1tb 1- to ra...r ba-rtq .-. 
.....-.edm die-.._ -.....r-ra--. 
·----..... -10 ... - .. ~ pnaJcal .... 10 . ,O%l-
..,
--- l!lroe;ll -~rr .-cil. 
-N.otmmal . ... ol _..., 
caune. of ... ......., .... 0 .,_,_. 
._,_. .. _a-- ar, ..W llot...,. -... -
...__ ....... -...... ......_ 
-~ .................... 10 ... _ 
................ -- ....... """' Ia 
. ~ ...... • .,. ~~~MaDry -" lor 
. . . --aa. ... .-M-
......... - loQa:rd ....._Ubi,_.. 
................ - . .......,~ 
. dl ... =""'**1 
' 
.. :~··.:.~ . - ·:. ~ ~ ... ·\~) 
'1 don'l rhlnt bawln& one or cwo ar.udmr.a on 
tho board would be lrvlt.lld lor "<he board or 
scu«n<a." 811011 aatd. •• For one thin& you would 
not ta.•c • croaa-sectlon of lhc ,.udenl body 
"''>r .. ealed." · 
Elliott alao sold 1oomucbc.ompbutata put"" lbe 
""'Ill& ~wen ot. !be boM'II. ' "Pre...,<lnl a 
toslcal • .....,...,1 1bo1 could per8Uack lbe board 
into a dl~kln •• morco lmponanc tb.M bdn1 
able 10 YGCe," ElJ tott a alct 
~ 10 1 he Ill ze lim ttacJona o r 1 he bo• rd, he 
a&ld , only """ or 1- - .. COOIW poaalbly be 
.tmllted &nd the-Ir •oce• ••wouJd DOl rc:aJJy mate 1 
dtfterettc~. •• 
. To eunu: ~uderu• . bowrw"•r, rhe q__.-toa of 
YO< maua qui•• o dlll.t!l'...,.. 
. Mu:rray N-, a •-m-r of the P"Y•r-
......u commllt«, &aid 11ot -ld fa¥or jUtln 
·-· OD lbe board .. luiJ .......... 
,.._ e"flbioed bo WOOIId pnopo•d!Mihobo~nl 
be eal.a....,.t 1o lou,_ -bora. •lib lltree 
..-..... from eacll umpila alttJA 011 the- boU'II 
.,., tho.,..,.. lnaal • 
.,.... tlor _..., ._, • .., .. htr.,__. 
- lor .._,ed lldore ..,. lornt I ,..,...__ 
·~•loll c.. lor~ pl)ll. -.~~~He~· . :::.::. -=~ ~~~-:' ·--::·-
... floe l«saJIIyofa .... ...,Wt'JI 
of ..... board. 
.: .r.~-.:.. c::u:-~ :..: ;: 
llodr repon ......, be by 1 ..., « 
... ..-etr. -
'r 1Jwlr ,___..._-
,...., •• , -- IICa'plW ..,. oi. --~ ~·- 8clull Ill f _......_ -
- ee=CIS 1~ -- -of ,_~ ,, ....... 
~ .......... 
--.... 
r 
. Dloly'4':. -:::: ..... 
~J ca1kd lr die -r -qudaa~ 
SOOpu-~Sa­
..,.dly 1D a peace mardi 
Cpllege should 
be a living lab, 
Vlasin says 
.. -IEcUf· 
·--"Wake cbe colltae a I!Ytns learnlna labontOry, •• m econ-
oml•-au~r. Raymood D. 
VlaO!In, told a J""'P at ap-
proJC! mate! y 50 people Tbu ra-
clay alle1"1><M>ft ac an "9C1' col -
loquium at sru. 
Vluln, uaill.,t cbmceUor 
1 1 the Unt•eni\,YofWlaconatn, 
Green Bay campwo, opote on 
"Tbe Challen .. Gf a ~w Col -
lese." He uoed cbe Vnl•u-
ally at Wlacocatn, Green Bay, 
..t>lcb la a ,_. acbool, u rbe 
r zample tJrmanyofblapotnta. 
Tbe chief locua of cbe ad>ool 
I• or• "man and hla en.troa-
menr. •• a theme which Vl.A•tn 
••• ,tn."II''Um<!Nal l.n devel · 
optna. Vlaaln aald cbat a oe• 
co lie .. •"""Jd lniiiiU<e a mla-
alon around wbJc.h to ~nte. 
"Our mlulon ac UWGB la 
co aflecc , cbrouzb eduea.rlon, 
• chanse ln ~~ enYlronmmc , •• 
he aald. 
He c.onrl.nued by a.aytna t~t 
.ucb • c homo Ia a mea.atna-
fut auppJement to atanda.n! f'd-
uca.UonaJ pl"'C.edurea. Tbla 
prosr.,. hu been belped &Ions 
by a clo.e comml.l)lcy-c.ampua 
lnte:r.c:Uon wh:lcb wu eec up 
early In •be plmntns ..... 
of cbe mllese. 
He broup up tbe point cbac 
• ..., .. coll tae hu !be owor-
tunU '1 to creMe new pro-
~reo and pollcleo wltblnll-
oelf. Ho Aid cbac otnce It 
au .. na out freah, the new col-
lese lo noo ~ed down wub 
the rtpclmeo of an olde r, oo-
cabjJobed tn•lwUon, pollcleo 
which are puxd on from year 
"'year ... ,_,.... col lea• bu 
cbe chance to dewelop ~ 
1ramo wblcb oro releoranc to 
the ll111ea,'' M Aiel. 
Anoct.r aopect ..t>lcb Vlaotn 
opote about conurnlnl a new 
coU 11 tbat analy,Jo -
precede ocfiDQ. Tbac 11, a....--
louo plannl.. effort .,,... be 
~olree ~ tbe c:oo-
•ruetiCII of tho lnot,•llla .. t • .,. __ 
Rome Et aporuor• 
lectare on FualaNI 
. J. lnsnb Clart:, beed of 
.... ~·FOP"- ....... poeal plallniDJ • p-~ 
nata t- Unt<enMy, wUJ 
deJI•er o pubUc locrure 
n..r.lay, ND-t, S 11 7:30p.m. 
•• ,.,. F 111 um. .__.... 
oi ... H-~Ica80106-
lll&. • 
Clark ol110 will pt"e- o 
~':"· .... ~ ..... 
a...-. ~'" ~
* ASTRAL. 
CHARTS 
$10 
ft BIG_ ~ 
£tm WEEK! ~ 
Boren' s@l)foodliner 
CHUCK ROAST LL 4.9' 
l '.£.~ t.&.AJ21"T'E 
ARM SWISS STUK 
PORK OIOPS 
--63' 
--SPARE IllS 
.. 69' 
-~--POll atOPS .. a• 
--OilDS!IAl .. ·st" 
FlfliS 
... -
--
-·-
.. 55' 
--
-W'HOL[ 
KAMS 
.. 98' 
-POUS8 .. 19" 
,..''19" 
PORK CHOPS 
.. 75' 
nDE 59' 
iiirn . ..... 15-
---(]IIJP0110 ........... 
lED POTATOES OIOCOLATE DIINI ~ .l' 1- 15' 
·20-88' 
iCilbG I.ET11KE 
-........... 
... AMES 
2-39 
--
.. , .. s- ... 
_,__Cll 
,..,~ ... 
. 69' 5=-69' __ .. ..,. .... ..,_ 
T_he .~ig Chang~ Boren's·(D 
·606 ~. o, ..... _ 1620 • . ..... . F . 
1 .. ,.'* ,..,._ vm-.. c.,"'"'-'• "' 
·-.. ... 
.. -
r 
S iupport ·Boord in 
. . . 
deci8i6n,-on- Allea . . . 
·-· opeDIOr of tile OU:r-
.. -- -ne........., rnda: "We. eoocr -..,e. eaJd feMnJ 
d:;e --~ ......,n doe - .._,. ..m be dlari-Ooily~ ... - .atoaof'tkllou:dofT..- bOiled · IDr 1..,.... c--y 
. Ia doe .:.e of Mr. ADell.. We dm!oiP doe ~ dlec-
Pin fac:odlJ .. embeD re- arse ocbers .., jolll dlla ..,t.Hc mre IJ!IatedlaldJ. • 
le&Md a ~ .-- - ..- 10 write~ llloalld: e>qllaiDed -tile 
Priday Ia ........ of tile c- alJF 10 doe -...1. •• ...,11" wen P..-JauaiF -
''- of doe Board of Ttw<eea -ne --e. ... mped <rfboted bJ' .toe [lepar1mel of 
Ia !be cue of ~ w. !If Wlllce Al8clloaler, auod- P1obllc Aid In Wurpb,_..,; 
All<oo. ad:Jooerllial Sl.l Ole' prvltu<>r of mtlirOp01Dcr. He aa!cl dJat 9011 ~ ID-
plll.....,..y proleMOr. HUTeJ Plolbe:r, cbatrm-' of cllriiS;iUa Wllo olreaclf quiU;r 
Tbe Boarcl Ia lla OclAIIIer tile zoa1os1 cleparml.,.; JIDb- lilr the aam.- w1ll be able 
meec.a,. clele<ecl a CIOIIIHdoDal en W<llllellllroc:t. cbalrman of 10 Jlkk <beat up ai the es-
eealoa of Allea'a c:a..nc:< the ........,. clepa.rtment; Her- ~ Ia the c-..,. Sbop-
wldcb wou1cl Junoe pea him ., 11en Sir)'ller, a.ocWe pro- PIDf Ced.e r. , 1'"1•- ~nbtp- ,_ of mafbeatatlca· aoc1 'El~lllry." be aatd, "u conllau= .. ,.. wll,b theUal- Pal worr111, oaoc!JIIe 'pro- IIIli delermlned bJ !be 
weni!J . be cono~IIU te.or of Ealllab aoc1 aaaJ•- COW!l)"s publlc aid ctepa.n-
Ph.D, . _ -a. - 10 doe preadeat emertnaa. mea~, 80 ..,,.,.,., wlshiD& 10 IIP-Illack a rt8 (e.tival Tbe JCOUP. wlllcb calls u - ply fur !be • ...,.,. lor tbe 
,-, oeU the Caucua ot Concemed flnt t lme !lbould do so In 
I 
Murpllyaboro. •• 
I ated (or Sunday Pacul!y, Is ""' • formal or- .;;;,;;;.:;;;~:;.:..;::;_ __ ...., 
pntudm. nor t• h acdvely r 
J(appa Alpba Pod aocb.l fra- seetJna oupponera. Hi>w- 1:/R /_..; .,u Your onlt~d 
RECORD SALE 
All $4.98 .4LBUMS 
Dave Mason 
Bob Dylan 
New Sly Album 
New Pink Floyd 
N 
0 $3.19 
w 
$3.62 
$3.62 
$3.19 
$3.19 
lemUy wtU preaent I be Tbtrd e'"fe r. accordtn& to Fl&ber, 1/om,.romtn~ ,·un41!~ anth 
AnnuaJ Black Ana PestiYalat they hawebadmanyphonecalla 
I p.m . SUllday In the Ulllwer- from those who alao agre e wtm r==· a::/:l.:f :. a,.,==fi='d:.' ==:L!:;;;=::;;~=;=~1~0~3;:W:·::::W:a:l:n:u:t ====~ 
11ty Cerue r Bal.lrooma ac.- the Bo.ard' l ut lon . 
c:ord:tna to ~·our wcb.a.Jn. . .• woul d gu.e•• we h .iVC' re- R E r~u·al ehaJJ'TDan. c..e lved bet:ween 100 and 200 
McClain Aid the te"'lwal ta pbon e c alla from faoul t y, sru-
st•en to mate blac.t auxtenta dents and townapeople."' add 
on Catnpld aware o1 rbe Weru Plaber. 
t hat blacks h_..e 1ft the nrtoua lie uld tbal aJ!houg)> moat 
ane. of doae c.dla were from .l.bo1Je 
,.We are .-t1aa; peopt.e wbo tAJppOn the atatement, 
11UGb aa poeea, eailpiluea, they bawe a.l.80 r ecelwed aome 
t>•lnten oncl ~.-rloa webemeat c:allo from !booe 
regular 
HAMBURGER 
from ~· - ..-,s 1Jb ~-;;====wl=!h=lbem==·=:;"1 
_ to perform," Wc:CIGII aalcl. I 
McClain aalcl tbe fhlleadty 
would lite ID hawe commuolty 
p&nic.l.,_.lal 1D the fe•twall . 
•• II ~ IUT 81Jtva 
.. 
"We bope 1>0 b ... e a ·-
oncl tbe ac!mlaloollatr.,"be, 
aald. 
WI DES 
OIL CO c•-i., ... e~ 
1ft 194S, cbewtDc ..... IDclla ... 
tty IOOUrCea IOp'lecl that the 
United St•e• ..,....n,. waa 
cbew lnJ IS biWoe at eta, 
whlcb lldd end would eoctrde 
the Eanb • tbe -aror UO 
times. 
Lowest Prices 
Ched Younrlf 
N. l1liaoi. S1 . E. IoWa S.. 
Special 1 week only 
AT 
Fa hi on· Fabrics 
~~· 2 apeed electric sciuon 
......... 
2.Gq NOW only $1.00 
IUY NOW FOl CHIISTMAS 
End of Month Clearance Sale 
- Soled erCHfP e1 
45 ia. wicle Kettle Cloth 
Ploi• PriMe. l'loicls 
Valvo $2.29 to $2 .79 
ONLY $1.49 
. \ 
- y..,, choice of 45 in. wifle 
.., c....-, ~ .... a s.uctath• 
1 ... Sl" N•w $1.341 · a y~rcl 
Wl•4i••.., a ••••oocl . 
•• .. . ...... a Ploicl• 
.... su.o •• $2.50 
1.4t'-' ' 
urth fH4rrhG.U" uf frr>n rh fn~• t{ dnnk and ruu1HJn 
·BURGER. MAR.T 
908 W. Main 
39( BIG MART 
Throe Doclt~ 
Giant 
-Lettuce & To .. o 
Little Chick 
79( 
GIANT 
Cheeseburger 
2 pieces Chicken. 
fries & roUs 
..... 
100% Pure Lean 
Beef 
,------....,-
1 · "We tnat I 
FREE . I •lafk.W 20( OFF 
R.eular Burger I ~a~ any ~hide en . 
' • I 
with purch~se 
' 
Bar IN doR'f order 
of fries I cluu8e a 
and_ drink I 
HOT f-OGO AFTO 
I '"" , NOT COOD AfTEJI -. '6. 
- ~. } I r~" tC....... 0to1y1 
• 
- ·~ 
3. ft/0, ,.., 
... ; . ., 
-· ·. 
·I 
r .-
Burnirig moklreycle, peace .nuir'M 
Jail w Jg~_Homecomf!'i re11_elry, 
~--11 
English chairman's son 
killed by truck in Missouri 
Howard W. W~bl> Ill, 22, 
_, ol lr. and Mn. Bowa.rd 
w. Webb Jr •• 622 Gl~nvlcw 
Or . , Cirbonclol•. wu till~ 
abo•n 5 A.m . Sunday when be 
••• ti.1 rue k by a t f'\ICt wblle 
walli:Jn1 .a long . Jn r~r ll:alt 70 
nnr Blai>Jond, Mo . 
Wd>b, -.ol rhechal rmanof 
!be Ocf>a"men• of EnJ)I8b 11 
S , wu wea rtns da rlt clod>-
ln&. pollee u ld, and appur~ 
to l '!JIIP ou1 In 1ron1 of 1hc 
Consolldar~ FreiJI>twaya 
.emt·c raile r 1 NCt dr tven by 
Edward 0 . L~ . Golumbuo, 
Ohio. 
Pollee oalcl Webb' a car waa 
lound aboul • . m u~ !rom the 
aeene of •t>e acdd..,t .• Pollee 
r~"~ that Wd>b "-4 been 
•loll lfrlend In Web-
- • C...,u , Mo. 
A rnemo11al •~ntce tor 
Wd>b wUJ be held a1 • p.m. 
Wedrlt:oday at the Unltarlal 
Pelloweblp M-Ini Houee, 
301 E lm St., In Carl>o!Miale. 
Jolin Hayward, · profseo r of 
~llstou o "' udleo ar snJ will 
oftldate. 
'A pr!Yale commllul wUJ be 
held at Oakland Cemecery Iii 
Carbondal e. Frlenda m•y caJ I 
from 7 to Q p. m . T uesday at 
the. Huffman Fune r al Home • 
Wt'bb waa a 1966 sr.ctuacc 
o l Unlvenlty Hll!l> School And 
••• s:rad>&t~ cum laud~ In 
June !rom' Waablnau>n Unl-
venlry, St . Loulo, Mo. 
Otber aurvlvoro Include two 
alolera, Sarah, 12, and Amy, 
17, both of Cat1>ondale. 
lice&. oinar 
4 · - 7 DAILY 
aee -beer 
eoe 'Ul.1x c1:i-1nk 
-.;. 
anoiolo T-.n - .......s 
prbP lrldl llllnlba plaMed 1D 
'""" ~ .,.uoi for~· llwu aloo awardeda • 
..,..._ __ . fe>r lla per" 
- c:qoui)Jur:lool 
'""""- Polftl •• A.l!boa 
- ICdlo& Halla toot ddrd 
w1tli a dlaplay i1l a Salutl 
~. lliol!e. ' 
HJ!!!I wllrre 144 died 
had ao fire •ppro.-.1 
ST. L AUilEHT OU PONT, 
p....,.,. (API- Tile claiU ~II 
where I~ peraonspe r labedln 
a r-::e Su.nday - rD~":m ot tbr m 
~r• ' a:rac.ked up ln 
ebarred t>ea.- by e xits they 
couJ.&•t se-t out of -ne-ve r p 
olflclal fi re depanmenl per -
mt••ion to open for bu.stnr•• 
1 department Inspector ujd 
~!-y. 
Maj. Jean Plantie r. tna~c • 
rot' !!I charge of flrr tiale t y fo r 
the a r~ta. sa td: ··No author1 -
u tlun to open the Clnq a 
Sc pc dance.- ha ll 10 thr public 
e-Yer came: from my otflce . ' ' 
Jacque ii Baumel . a lie'C -
rro tary of s tale an actx-d to ttl.: 
p rt- mtt:r' s off tce . promised 
..a 1hr01Jgb covernment lm>cs· 
....... llaaii!L 
ca..-...,.--. 
,...~._. ........ 
,_~-..-.. 
...... a.llr ...... 
~-----
Boneless Pork Cutlets 
loin End Pork Roast 
Krey Bacon 
79(' 1b. 
' 69( lb. 
79( lb. ' 
BOOK SALE 
THOUSANDS TO CHOOSE FROM: 
FICTION, NON-FICTION, BIOGRAPHIES. 
ART BOOKS. COO~BOOKS AND 
MANY OTHER TYPES. 
Vo\L I:.STOSIOOO 
NO UNIT 
'HARD 80UND BOOKS 
AT PAPERBACK PRICES' 
. : .. ._ .., . 
·~·.--21 
Clayton oa ld tb.at tbe and! · 
clare• are tho only campelp 
l .. uea. He b.aa ..._., an ueo-
clarc c irculi Judlt allier J9S8. 
J..,wla aid bt would lite 
ro c'frect tome cblnpl ln out -
fl...; -oera- CDUlltle• 
· o1. Ullnola. Re aald bt can 
ae rve rhar area ber~rr tban 
<lie ocbt r candidate a. 
~.. ..ld tbar lm · 
pl'ln'emenr Ill judicial ae r • 
wlcro Ia lmponanc and rllar 
h.l• Idea• abolu u•lpunrnt• 
and UM' of e n .sttna talents 
abould "" usdul . 
Alao :r • taU lD tbe e 'ec -
uon I..R' ~ offlcea of tru.a -
r:eeo lor r:br Unlwera lry ol. II · 
Unola and cle rt ol. rho &IJIIC'I · 
lare a>un, fifth ,_,dlclal dla · 
rrtct. 
~~~,.~r~~~~ ~ ~:: =~ ·Zlg;y' ~ra11tH a•n~•l.-r aJI~r 2~·:rrar ~rut>.-
lfnJ ol. crimina l """ juTenlle OIICACO IAP._ Z I g g y, t ep< within ootid ~n.'ie 
ca""•· Broolcfldd Zoo'a o ldut ,larJ- walla · alnCe April 16, 1 ~1. 
Kilner u ld Ma 18 ,eara u - and m- admi red ele- wbeo be audd~y tu rned on 
an •••oc:tatr ctrculr Judlr ba• pba.nl, aoan wfU receJ•e a h~ ~r, George Le-wta. 
prrpll red him for admtnUtra ~ p.a..rdM from IOllt~ ry eonttne- L ewis had bet.•n hi r ed t-II'J)f"CI -
rlon o~ r a hiJher cou.n. ment .u rhe zoo' s m eane8l ally to ~.are fo r tbe da,.eroua 
::,:'".:;'., ~..:~ lnon~ ~":'.:0: er~er. baa .,_, chained aad ~~~h1 ~~~ ~folom:~ ~~~~~--~~~~~~~~~~~ 
ISPORT COATS 
JEGULAA $65 
539.95 
.,_ ruitJ- spotT com.- Jp«MMIy uiiOIWd-fullr llfl«<---., ofhr«J., _, -w.,s to you. 
Clothing Special Selections: 
Regul.ty v.aun to ·$1001 
SUITS I S 59.90 
Regularfr v-... to· ~51 ) 
SPORT COATS IS 39.90 , 
....... • .. frtdeys. &pift 10 e.-3opm 
•. .-
ing . 
FUEL OIL 
NOWORI:~OU.I I Hts' 
t.ll f L iltltlUtH\1 R UI Tbe ..... .-ue, mo., 
primarily u a recrea~ 
•ebtde, Ia now belliJ uaed u 
a wort mac.bJDe. Ut UIIy com-
pmlea areaaln&them totrana-
pon wort ere••. &Ddfarme.rs 
aad r mcl>era find t~m help-
ful 10 b rtllJ c.anl~ fee-d to re- -
moct are.a a... 
1.-\RR\ .· n n 
..;.:Rnn: 
"" . 7 
STUDENT 
DISCOU.NTI 
17, TUESDAY 
IS OPENING NIGHT IN 
EVANSVILLE. WE OFFER 
.All STUDENTS, OF AGE, A 
2.00 PER TICKET DISCOUNt 
FOR ·OPENING NIGHT. 
~PIIICI stUDINT NICE 
. ·1.50--•• 6.5.0 
6.50 •A.IO 
IOa..IL. ... ntiS A0 WIIM PA.,._- A taf 
~. St.._ ...,...,.. JO, 111Uf. A 
<llll'.,.-utt• ••au; •• -..-
-=.:.:.=:-~.~~~.--
~- . 
r 
I • 
Greek. recognise ouutanding 
people~ fraternitii!$, 8ororities 
Mro. Be<ty L. Nltclldl , an Gamma Ddta, Aud~y 1;1< 11>-
l .. rnoc:tor In rbe Department attT ol Alpba Omic ron PI , 
ot EnCllall, wureccfl<baamed Jaae ttocllek~M<tn ol Stpna 
Out•andlnl P..:ulty Wember Slpa Slpna, Mary Rolandool 
by the SW blur-Greet Co<a- S1pna KII'PO .od Jean Syt ea 
ell. Wra. Whdlell Ia faculty of Ddta Zeta. • 
ad\'laor for Alpba Gamma OutataDdilll fntcnucy mea 
Delta~,. llldlOde Durell AbuiD ot Phi 
- Hew awarc1e .-allllabedtble ~ Taa, 11m Do<I&IUery ot 
,.ar- w- lmJII'Oftll a.:.- Delia Chi, AI Potur ol T• 
tara- Wltft awanled 10 AJ11ba lCapp. EpeUon, 11m Ooclke ot 
Gamma lllofrattmlry...SSJa- Al .. a Gamma llbo, Sine KU-
ma S1pta Slpta ~nry. - ot Pbl Stpta Kappa, Joba 
· Wulllna at Tbeta XI, Bob PI-
Phi llpta Kappa tnle.mlty per ot Slama Tau Gamma and 
capruftd tbe AU-Onlk Spona Scon aee. .. ot Ddta UoeOon. 
Troplrf aftn acculll<ll._ die p;.;.....;.;;.=..;.;.~=..;.;=;;;; 
bi111Ht tOtal •mbu ot poteta 
ta 1.. ,.ar'a c...- tncn -
murali. · 
Alao -.:eel -... die 
ou~a~-,. m...,bua from 
••cll t,.....Uy ...S aonn1ry 
at SJJ, Tile membera .,..... 
pr ..... wttb ~··.., 
tbe IMar-Grelk eoo.dl. E.:lo 
ro~~~aua 
.... --· Out ....... II01'1IIny-
an Mala cr.,. of Alpba 
SoutbMI Dlin<*' 
Mr,..r -'oction 
ol fia...Uty 8t 
Sorority 
Jew.by 
-~rinlp 
F1ll Fashion 
Clear11Ce 
- -· 'I! , ... VOl-
.dftuea 
knits 
. sportswear 
1 
~ 1701 w. 
-~ 
. 
. .. 
~ 
<( 
z 
0 
The Trip Club 
PRESENTS 
Ujoy SIU U.atry U.S.A.. 
Eajoy VAIL 
: SOMEWHERE ELSE 
1:1.. CAN BE · 
<( SOMETHING ELSE 
u 
en 
LLI 
It ,~\e.--n t.houlf'tllutl )ou "no m.W..1 -llrin1 - you probahl).,. . 
0on I mM 
JUST RIP /tiE · OFF · AND I!IAJL 
nr-...,. __ ..,_._ - r ... __.. 
.. 
r 
aid.JD lUI 
On campus job interviews 
Untweralry Pl.ac»me• Ser--
•lal• afiii(>UDCe !be foiJowlnaCWI 
campuo job lnterriewa for~. 
9, 10 ond II. Por aJIP>Int -
menuo. orop ar the otflal Ill 
Woody Hall, rbird floor, oec-
clon A, oonb will • AateriAt 
lndlc.ateo u:s. dtlzei\Ohlp re · 
qulred. 
Monday 
JEWE L POOD STORES, Mel-
wrl.tiOJ, 
Sale a. 
AccountlnJ, and WASHINCTON UNIVERSITY, 
C racluate Scbool ot B&dl-
SI!AJIS, ROEBUCK ' COM-
PAHY, CbiCOJO, llllnoiA: 
nea•. :;; . Loula. Mlaa.our1 : 
AJJy cm.c~e.. wbo lA Inter -
eated L• JUdll.tte wort In 
B&dlneoo Admlftlstracton. 
WedDeoclay, No>Yember 11 
TliE TkAVE LE RS INSUR-
ANCE COM PAN Y, St. I .out., 
MU:P10Ur1 : AdtnlnUtradYe. 
Clolma, Soleo, L'nderwrl -
King Neptune 
SPECIAL 
............. 
WHOLE IAIY 
FLOUNDER 
3.50 
\(-'ld ... ~ 
' 
SOUTHERN 
ILLINOIS PET 
• • -p..-• -· ._.. •••.. ,.. • ' 
·-\ ....... ...._. •·· .. . , .,._, 
'"' • .... ..,. ~..o- roo•· •h , • •• '•• 4 
I•·• II .., • "" '" "" 
-..,.., !'art , UltnoiA : Liberal 
Aru and ll<lelneaa ma)ora 
tor !core ManapmeDt 
Tralninl PrOJram. S..Ccu-
tul candldate• can advance 
to Reoldenr Supe nrlaor and 
OUtrlcr Manapr poelrjoNO. 
Tb1a Ia a TralftinJ PTOJ)'Tm 
teadinJ U> aaalpemtM In 
PrOJfam:nlnJ, Syatema An • 
alyaiA, and Manapmenc po-
olrton. In Deu Proceaalna. 
Competii!Ye aontna diary 
and outar.andlns company 
beneflro. The caaclldoteo 
J bou.Jd ban: an lnre reat ln 
o.u Procen lns- company 
doeo not require a opeclllc 
tn&jor. BONAPARTE'S 
1 
Tlle~y, ~-r 10 
'CE RAL AMERICAN LIFE 
INSliRANCE cot.tPiCNY, St. 
~lA. MIA-rl: P,.I.CJoNI 
an11able 1ft Acnlartal, 
Clal- ......_._.., eom-
poar ProtuamrnlJic.UIIder-
SIU ,reJ_ ... kiN 
.. , . .,.._ ,...,. 
DaYI4 ,..., w ...wu 
..-oc-- ol .......,., wtll 
~· ........ report-
tile ......... ~· Mrtb lid-. M SIU 4lrftllc a 
...... ltla • ........, ... IJid.. 
Yuolry,,N.ellblo, WS.. , Wef-
oeMIA tO bU'day. 
Tb CGII-.ewtll 
be .. c:.uzs.. 
CIIIUIII P TMdlerl' ..... 
puatJcla. 
Got • lot to cony? 
o ......... 
....... ~ 
IPICIAU 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• \ 
•• . ........ . 
;..... •, . 
• • 
• 
• 1 
- . --..____) 
• J ... ' I' . 
Retreat 
.TONIGHT 
·-
"' 0 
Feather Train 
1 • 
3-6 
bee rs 
. 
dri"nk 
25~ 
50. 
- ·· - ·-~ · 
• 
r 
.... 
. 
1M _cage flia.flagers-
-will-:nreet Nov. -19- -
'rkre w111 be a me«1o11 of ........,..... IIMbd>aU 
m~ Ill' 6:1~ p.m. NIJr, 19 a roam 14cl, La._ 
H~L . 
£..to cu. mu• be np..-ed by the m...,.... ar 
a ~eam m..mbe:r·. -n ..., ~ feea - be llttlled 
Ia - ._"thaD •be d..e ol rile m-*'IJ. · 
AU ro .. n - be wrtr..., OD ofllcW .,. ry -. 
wiUdl are ""albble at lbe .........-r~ omce. room 
I U 111-dle SIU Arsa. 
- ...s ..,,.ry ,_ may ai.O be ldl at lbe 
.. r.mUJII Offtu pdOr 10 3 p.m., '*"'· 19, 
.._.,.... tllcJWd ~ m latramoral Haadbaot • !be 
lftlramur~ Oflke and c:hect on_, rule cbaap!s bdore 
· oraanJJUI a ••-· Tbe _. tmpon • rule. ~al 
wtth lnelllfble pbyera. 
Each roa~r rnu..~ b.Pe the urn e. record nu.m.be r . 
add:reu and JeleJ>!>one .. im ber of each pla ye r. 
Daggetf high man 
in Tuesday: league 
FOtJn cc:n &eama of the Tu.ea-
day lne bowllnl lull'"' will 
!Ike 10 <he lane.T.....Uya.lp 
ta tm ratnur al bowllftl ldion. 
Tbe leap, Wbkb lllcluda 
1br ee dlria lono and l<lu r orher 
le1pea u.ee che Unt .. c r afry 
Center bowlllll lone.. 
Dou1 O..a er• , copuln of the 
R.upa, red Ouc.ka. cont: tnue• co 
'Chuting Club 
will compete 
in title event 
Blind•~ d-'l a f'ea.1 
~~~~~ C ~~~~~,. jlnd aale 
. DENY I IAPI - A ..... 
v•-. .. ...ee"- dot:rM• 
.. JI..P, Co ryl 
I loa Of Do~mr r .· who bu bMfl 
IIUncl o.1act blnh. HIJ IIQber 
belprd Mm ·t>r ........ - · &NI other -ca • 
10 wflkll lie llnuwd for 
c:lu. ... , 
· FRESH 
STRMJEI'i'W 
·PIE 
45c 
PINUqRI atmoyhrrr 
ll entlanl 
MOtlrrn Equipllll'ft l 
..-...,.hl.,.-~frw ·· · 
a .m. 
'"" 1-. - . __.,_,...._..~ ~ ..... ~ . .. 
SPEOAL ON LEATHER COATS & FRINGE VESTS 
2.foot Fringe 
Lea.th e r Ves t 
1 19.95 
Long Leathe r 
Fringe \ 'e8t 
cCoac L<-na ch 1 
121.95 
Strit)e 
Pe rma-Pre88 
Jeans 
17.95 
M.i& nk' t- ft"(' uu ... 
&quirr ~tl! &hop l:tb 
, ·_ ... 
. .... . -. 
-~· •• w • • 
p,.;.a ,... eJ/fWf ' . 
' o · apologi.es' (or Braves, say~ Stone 
- -- .-- - -- -
SIV-A rkansas State tilt 
looms as real thriller 
Playon and fan o at bo!h 
Artanaaa Sc~te a'tld Soulbe·rn 
can't he lp but loot lorward 
to lbe c:orue-at between the rwo 
tearaa No•. 21 •• Artanau 
St•• · Bo<h om&ll colli!Je 
_.to ocored 69 polnu OYer 
.,.., -kend. 
)Yhlle SJU •u omoc~>rrtna 
8ncllry 69--l, Che nAtlan ' o top 
r lnUd 111>all- colln;e tram, 
Artanaaa ~&Ie, c n uhed LA· 
mar Tech 6'1-7. E.u11rr thlo 
JUr, stU atopped Lamar Tec h 
ll-16 alte r tr&Jllna ltHJ. 
Betorr SIU meet a Arlt.uuou 
Sr ••e. two othe-r mad aM'ICeata 
block tbe path of ., unbeaten 
aea ..... . Sll:l l.a 11 B.U Slate 
SaiJittlaJ' and Orate, Nof. lt. 
Botb at tltooe l'lltu:re S&lutJ 
opponent a •~re del Med onr 
tbe • end. Ball 5I te went 
to Mldclle Trnnruee and toot 
a 14-7 Uc.klna and orate toot 
33-13 drubblnl from ourlinJ 
Ab~ne Cbrtatlan. 
SJU, Abilene Cbi'UIIllll and 
Art.uaau Sl•e are .U ••:rona 
poulbWtlee for tbe Pecan 
Bowl , pencllna ruulto trom 
<be reat of <be aeuon. 
Tbe'GII!r unJ•rralrydhiolan 
IC!Iftl La tbe Confe r """" of 
~Udweat nheroltlee. Nonh-
c m lll lnola, continued to h.a•c 
~~~e:~ .:·NJ~~r:m'::n~ 
""· Ollno la Sua OO.tcd lndlana 
State ot IU hamecomtna. and 
the t1AIItna S,.eamore. toot 1 
211-17 dedaloft. 
The Pecan Bowl will be 
played Dec:. 12 • Ar IIOCton, 
'reua. It Ia tbe mklwut re-
pan&l champlanlllltp for col -1M flag football fep-d!Yi&laD teamo at <be Na-
tion al CoUei;IMe Athldlc 
8Cheduled today AIMI"I111m, Otbu lll.mBIU bowla an pl.o)'ed In ~
n:. IDUo....,. tmnnNJ'&I fareu;;,;;;-..."';;.;;;tbe-...-;;;;.:,.;... _ _, 
lootb&ll a-• are ec:lllOalad 
lor 4:l0 p.m. ~,. 
Wllluda \'&. P>lfta, fte!tl-
.Dti V1ldlop ,.._ s.lty BrotW., 
&ld 1M; ltllllbu Doocklu •a. 
P,ll.,N,'o, - IWd. m. Pree 
5dtDddu ft. HaUy A'""'*a, 
.n.kl -- Sc:IIMidu 5dl .... BolloJ a-n, I'IIJd .... ; 
c-...._~ .... 
c ...... -. n.w 111M: P1d r...,. T• n. ~ Aiflla 
Pol, rWd JQ: 0*1 c.& .... 
n.c. XI. 6.M U. 
. ' . .•. 
_ts comtng 
r . '\ + - --- ... -) I ' ,;. ~ -, 
1 
Curt 
\ .., 
Saluki fiaitla. teeoad' 
HliJ!i harrie_,rs w!_,n__!ntercollegiate .. crown 
--~ ...,..,..,~Cas MI:PiwDGI· crc»> ..... dleUip-iadle- · CIIIIJaFMd 01 doe nata~~ TOPI$1Ml1VJDUALS 
· .,., ~ ._....., •• sara-·~ pladlt& - wllfdo drew_..llroa Ia.. 1.1 ta -.Qt ,... • ._. .. If ~ &Jet G.-a. u or 1 U..-41 
1r •• a pwo~,.. llllldlSM~ 1a11 Ia die 71 •• &ld.. Bodo eleoe ~ ta die -.._ be dala..,S llla.-addlleo t; Dftid KID, S1U 14:$4' 
•rcbr IDr tlw Sail'*! loarrlns. llatll>liiii .. ID)Iftd lep, Gary Rip ¥tad SIU'a U~ - •- .,_ wldcll ...... S. Ita Cut--. 1SU 4:$6 
Tile U111YdDJry of tlllaola, m- aad ~rry CnJc rut- Illllll DIUD 1:<11 Hoee - Jdm tnll.tble lor II -u_ 4. ~ U)IJ'e, saJ !4!57 
qui•~ ~ell 10 SIJ"a de- - ID 22Dd - 23nl l..ury ~ IDd rtp beiDd TEAN SCOIUNG S. · Ita~. U Ill I U:06 
'Dire 10 bea1 rloem, poot bd' 0oDa BMW!!, SIU'a .....-.11 akin •• llllal - m• 6. L.any Cotlll, U at I »:011 
l'llllllna - ID Iran....,,. ....s ..,..., pnt-.s 3ldl. _ Lee l...ahde. I_ u . of 01IDola 319 7. IC<11 Ndlu 1$:19 
1be11 bd4 oft SJV IIIDdiiF, 10 Tile will by rn!Dab wutu Cnl& ~.-e<~rhe~abead 2. Sll,! 53 I. Lee Ubadlti,U all 1$:.15 
wta die JlllnDia Jrn~...,,_ tldnl .. ralp In lid• - to nm 5au.rd&J' - COKb 3. llllllol• Stale 90 9, AI• TaJlor, ISU 1$:31 
leJ!a<H aad swoo-e lbe Sa1utU - Ira -=oed IIIia pear -er ilull!IOI aad ru Wllb a_u,. •• E.aaem m-· 97 10.11111 ~. EIU 2!>:41 
an ~a~nlbe:r •-to tbe or•~ tu-•aremala,dleSal.u- l&pedbee. _Clbriausl,._able s. ~ ISlii.WaJHs...-.-., 
IIIIa rnr. ' tta. &ny <ldJi ,...ar, or-a «>....., roblapo<ealhl,l.belrtall 6. Non.bera 01IDola 145 UIOC · 15,:!0 
Led by tbe caorae r ecord- wtllpped SIJ 23-35 wtlb Gron fnllbma arm tulle a .. J'OD& 7. Lo,...U ' 112 • 
aeuinl pau of juolor JUd: """""'-Ibm al-. conuibutlao IOibeSalutJan•e a. -em Dllnob 2l0 12. LU"ry Cloaea, !Sl! 25:53 
CroM, <he OUnJ copped the One conaoblloa IDr the&- Wllb bla 2lrd place flaillh.. 9: Bradley lSI ll. Bob wu-. A1o1. ....15:~ 
fl•e mOe rau wllh a lc;w hold ha.rrlera wt1o bad beea H.,_on waa nodceably 10. U. Ill Ill. CbF. 265 14. Oao ~reau, NIU 15:$6 
aeon of 3'1. Cn»a won In hopeful of defe~ !be Cham- l lmpinc <hrou&llOIH the r- II . Creemflle 2n IS. Bl"'KeHoneme.r, Loy.26:03 
Z4:42, bnat.ln1 Oa•ld HOI'o palp> oc.bool , ... tllat SIJ 
courae record of }4:5i ••• weJJ ~ at bath ffilnDia 
Simas ollono loy HW,Gieon Slllle and Nt>nbem ffiiDola. 
UJiye and Kea IQ!der made ffiinolo Slale, dllnl wldl 90 
It cloae but <he Sai'*U ended lliOd NIU, o.t.ub wllb 14S, both 
vp I~ potnu ahon ot a wt.n, r~u.un to Carba'ldi.le- thb 
wltb • <eam '"'a! ol S3, p>e>d weekend .alone with lndloru 
lctr the runner~p apoc . · Sure aDd B.&ll Slate to .• the 
Hill enclrd up"""'"" in 24:54 conrrrenu of Mlcl,...., t,;,,!-
wUb UJiye too.nh u 24:S7 and •enlllu mee<. 
N.&lder aenotb In 15:19, UJiye While moat of the SC'Yeral 
had ~ runntng aeccnd and hundred lana on the cou rae 
<hlrd <hrou.,_, <he middle Saturday llprt!d Sill wu In 
llta&r• of the rac.e. EM J'UMift& wtth thr ee men up 
Ollnot• Sute and Eute:rn wtcb rbt- J ead~ra, co.-ch Lew 
lll tnolo _.., <turd and Ioomb lbnzntl -rved a< lbe lour -
tn rhe mce1 wbkh drew de- mUe miD that without h.Js 
ven acbool• from· lht! Mate of tounh md ft.fth men fa nhc ru p. 
llllnol o. ISL' llnlabed wl<h '10 II wao a ll IU tnola on Ito e•-
and Eaot• m tocalt'd 97. eel len< dt-p<h. 
In hla top effon of the yrar. The tiUnl put fou r mrn a- · 
Tennessee Martin 
Saluki freshmen, 
edges 
3-0 
A field 11>.&1 In <he tiCCond 
quan ~r by rhe Unlvr:ralty of 
l t~fute-aaee P--i anini w.u 
enou&h • for a 3-0 fn:ahman 
tootb&ll vlaory over the ~Iu­
kie Monday. 
llopeo lor a SR.J comeback 
we re da~ when TmMaeee 
"'ld a< thel r one-,..rd line wltb 
1b mlnutca top ln lbe&ame. 
T allback B mard Smll.b had 
au ned the morel> 10 rile Fal 
wll h a 20 yard lOin 1n the 
T~- l~yard Une. 
Earlier lo tl>e pme, the 
Salut1a rh r eatc:ned co gel on the 
fCO reboard after Mik:e fl•w-
tlna b&ocked a Tenncaace kick 
wl<hln fl~ld goal ranse In <he 
aecond qua.n e·r. Mer raUln 
10 ma.kr a .ucce..tul driYe fo r 
<he goal, a SIU field Fal at · 
lm!P' !alled. 
Botb reama -re hampered 
by DDAY ground a and allppe ry 
apoc a on tbe field. SIU Ia now 
~3 tor <he aeuon. 
Pertl.ntl completed ...,.,n of 
13 pautna an em pc • tor 96 
yarda. 
Turkey Trot croa-country 
race• .for tromen 1et Sunday 
Tropldea lor !be top rwo 1.- · Qlarloae W0111 In che 
tlnla ra Ia bath !be _..,. W"""'n'a CJ'mn.ulum. Tbe 
- •Ute cia ar~~ 011 IIIII eery aad,ltne Ia 3 p.m. Prt -
ltne Sunclay Ill .... ....., - - *>'· 
~ l'llrltay TroC tor_,.. A - from !be healtb •r-
,..d by tl>e •-•·• rice at •• 1 accompany an 
Re«e&Oo<l A-lat!M. •%lao ..nee for lbe race. 
rwo raaoa at rwo ..U.. IUIII A TllrltcJ TroC for -• will 
- &Dd --...r.L will be nan ~. 21 •• 2 p.m. 
ca ~ as :s p.a. ~,. Tile -...... ww 1>e thr-ee 
:..r~.!l.c:-.~-::-r' ;--= -·--------, 
, ... ~ elliJI>M .. THE ROCK 
·Include wwlorJta..,. and 
_ •• l tvdea' ' · taa..JQ. 
WI o ol ollldiloU and wtfta 
ol fac:ulry. 
n. elba dua Ia ..-• lor 
oniJ' ~ atrto Wllb AA , 
-rcol~ .or~ 
ra k ~~no.-. T 
-k:e duo Ia l<>r lfrla wllb 
Umlted _ e ..... 
MTl' bla • ean ~ 
-rm: 1\Tf.JJX.~\T 11m·£ 
m tn m: PH,:if £-
Amaze your 
friends. 
Whe-n 'f'CM.. t.n,sn rour BtQ Mac 1hey 11 uy 
Doy can rw! pa t away l 'NO t>eoel pan-es 
6ettuce. c~ s.pec.1aJ SiuC. ~ a ses~me seeo oun Wow 
8 17 So. tUinou and Wwown Shoppl!l& Mall 
, .... ~ .. 
TODAY you have 
the op·portunity 
to elect 
ADALI E. STEVENSON 
to the U.S. Senate 
Don't default 
VOTE TOD4Y 
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He'• p•IU•J -•Y· · · 
tota~d 
e~or_ds fail -as -stttWin , -69~ 
- . I • 
., -ICJ!ia 
Doily E_.;. ftooon>- . 
Bradley' a BnorM, oo"mple<" wtdt 
c1n>op1nc ~em~r .... and ~ ~ .... or- ' 
1- tiW lorpll ila pmpowdt-r, I<* a 
69-3 pme ol boredom ball to doe Sa-
oSanad.ly Ia .. ICAI>clrt'W Sl.Uum. 
h • ...,.,a bad hom«<>mlnc ~~­
tor about tne m lnut.,., So<.d>en> .u--
prilllncJy tum6ied on ,,. aec:ond play 
,..,.,. acrimma1e anc!"'"'bl..dtbePr -
• .,. lO eaciDeer """ ol =ny '""r-
play otf..,.Jy" d~ 
But th<ll tt... Silutla dedded 10 pby 
toocball - pu1 t.he prr:e out ofreacb 
- ~n.ld ''Scocxu ' wu-. 
acored the pm"'" ft r 61 f"''mo. 
S au.ned the tint of nine toucb-
tloWQ drina .11 Ito own IS-ya r d Une. 
Brad~t complett"d,wopa.u.e-alo 
Dally EIYJl'lan All- l>eaM llclectlon 
Lionel Antoine tor 13 and 36 yarda. 
wu-. romped lor J() yudo 10 the 
rln , Mid I pbya b•er, joged In for 
the acon on a rtgllt end oweq~. 
M It turne-d OUI, t~t was aJJ the 
Sa lut lo -ed to dump the tMmciJnc 
Brave. but the barra:gc wu only be-
gtnnlita-
PI..DCOiiM p.~;a6e'd for two toucb-
downa to Or-an Schmdz.e.r and acor ed 
'"''"' blmodf 10 hlJhllt!l>t • 38-3ftr&t 
IWf, 
Cr eg Goodman coove. ted on all 
nineS 1ouc:bdowna for a new acbool 
r ecord and abo booted a 21- yard first 
hAll Udd 10a1. 
Bradley cot Ito three pointe on J im 
1C lnJ' t """"""' quaner fi eld goal. 
Althouat> he neYe r ocor ed , Antolnr 
••• tbt- SaJ.utl'a mo.t poccnt offenaJve 1 threat tn che fl na half. 
TW • 240--~ ~ ata 
p_. OHtalo for H9 yanla.. u., 
h.-1 recep:laDa ol tS, 36, II, 30, IS 
-37)'.1nltl.. 
. TW Salatlo ·-lllllly- """-
Kioool, reoo~obutd~'l- rudy to 
pby -Bradley' a te:l,ll&-- the 
P"'" ...w. ...., "' Ius oal ._ ttct-
offs. 
Tbrre Uttl<' - doe SaiW:.U 
-..Jd - ~ probably cru"" the 
BraYe"S. Jr wu tu- a m un of h:Jw 
10 put ~ poln .. "" the board. 
"You"-· you uy yuu don't ha.-e 
t rouhl~ get< in& r rady fo r ,..,... I ta 
I blo, but you reaJI y tiD," P ODOOUI 
Aid In the SalutJ Lode r room aJ-
rer the jl,&me. 
· 'I wu ually pbylnJ rage-d In tbo.-
e &rly l"lnC. I p~r .u the .-bole tum 
juot wuo't up t well." 
Pancoast dJdn"rauy ·•r aaect• • ftry 
laac. PlaylnJ only the llrtt IW f, he 
complete-d 12 o r 1'1 p.osoes for 2JS 
ya..nit: and rtw=- two touchdowna. 
Coac.h Old: 1 owe n went wnh aU 
au.,.hutes ln thre aec.ond h.&l f and P-. -
cour dtdn"t have 1 ctu.nce 10 Lry and 
&u rpaaa rhe lS7 yard1 Jlm Han 
p,aaed for agatns t Nonbr-rn Michigan 
In 1'164. 
SlU could b.ave e.aaUy run up t he 
acore- 11 l owe.ra bad cboaen ro a~ lc.k 
wtth hJa ft r •r unh bt.n t hai ktnd ofbu-
m Ui otlon J.on't """"••ry, hehuoflen 
taltl. 
But the- l trt iC' Bnvea couldn't a1op 
stU"a aubarhutea either aa Joe Tt_, 
acor ed twice. MArt Dufne-r once and 
Mlte Ebatean once. 
Second • rtn1 tlctcr Mlt.cStonrput 
t.br ftn.al couches on Bradl('ywtlh a40-
ya.rd lleld co•• at 0:06 o r the rounh 
_.-u. .sr:-•a ttct .,.. od -
~ ..... Clfl}'tlwBobH ''&ftCO~ 
- rhree yanta loa lhM~• 
hattctedtNareu • 
~~~ ~ M~ 
Sl m •• thr s.Itltio --•art<• 
lor potnuo, toul ""-· flnr.-
-- plap la'ad.tldaatoCood-m..,·a ..-~ 
Ia the ftrW pme ol rhe 1961 eu-
-. · the Salutta aoored (II polftta lor 
a record In a sJ.,pter 6&-6-wln..,..r 
h._ M'-rl Sl•<'. Sl.ltty-alaoe 
pollot aplna Bradley jUI1 paYI!cl 1M 
war for <t... otber ...,. marta. 
SIU a.m•- ., Ullheli<',..bk 7S~ 
yarda total dll wtJh 466 yarclo 
ruohln& aod 181 paulnc. Tbat ""r-
.,.. .... S9f yarcle by the I'HIO t...a 
ac•ln• F UU!m Dllnola. 
ln contra.t 10 Sl'U•• awemme- out-
put , Br adley ma.rcbed 110 yarclo r· 
... rd In the al r aod 72 ya.rda bscl:-
ward on tbt c:round fo r a lOlal ot-
r......, o1 311 yardo. 
Sll.J" a d<'IMtlYe lw dumped Bra6-
IC'f qua.n~rbact Dennl• Koop • "'en 
llmH. 
1 be I 12 play • excculed by Sn.'" • o f-
renee brrako a 1060 record by 24. 
Fo r the lloC"CODd ~tlve yc•r. 
Bradle y ••• lbc ~lolm of a h~ Sf 
!!rat downa r ecord. 111<- Salulli hod 
l4 Sa<unlay, ecllpalna the old record 
ot lO, aec l•• a r tn al6-14 s·v Win. 
A tlcklna a>mparl- olio Bro6-
Jey puntlna " t lmeo aod ltfctlna oN 
twlcc willie the SaJutll tl ed o f! 12 
llme·a and punted only thr e<- 1l me11 . 
SAl..UKI SIIO RTS . Sl ' o onll ""r-
lous tn)ury ••• 1 br ain concuuton 
ou • alned .by O<'OOIId •rtns •pJU e nd 
Bob llo n1 , accorcUna fo heedtTtlnc r 
Rober1 Spackman. 
More 
sports, 
pages 12, 
Dail y E~yptian 
13, 14 
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